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PIACI JELENTÉS
• Az EU-ban és Magyarországon is emelkedett a vágósertés termelői ára júliusban 
az előző hónaphoz viszonyítva.
• A vágómarha termelői ára mérséklődött augusztus elején. 
• A bárány ára a szezonalitásnak megfelelően tovább emelkedett augusztus első 
két hetében. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,57 
euró/kg hasított súly volt júliusban, 1%-kal emelkedett az előző hónaphoz képest, és 5%-kal ha-
ladta meg a 2010. júliusi szintet. Július utolsó hetében kissé mérséklődött a sertések ára, az előző 
két hétben pedig nem változott lényegesen. Németországban az árak július végi csökkenéséhez a 
hideg és csapadékos időjárás is hozzájárult, aminek hatására nőtt a vágások száma, és csökkent a 
kereslet a grillezésre alkalmas húsok iránt. 
A következő hetekben az árak csökkenésére lehet számítani,  ezt mutatják az uniós piacon 
meghatározó vágóhidak árai és a frankfurti árutőzsde jegyzései is.
A vágósertés vágóhídi belépési ára („E” minőségi kategória)
Forrás: EU Bizottság
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A sertés (56% színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti 
árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
Magyarországon a hazai termelésből származó vágósertés termelői ára 401 Ft/kg hasított me-
leg súly volt júliusban, 3%-kal emelkedett az előző havihoz képest. Az importból származó vágó-
sertés vágóhídi belépési ára 3%-kal mérséklődött, és a hazainál 3,5%-kal volt alacsonyabb. A da-
rabolt sertéshús (karaj, tarja, comb) feldolgozói értékesítési ára 4%-kal nőtt egy hónap alatt.
A németországi  Szövetségi  Statisztikai  Hivatal  adatai  szerint  Németország sertésállománya 
26,7 millió darab volt május 3-án, egy év alatt csaknem 1%-kal gyarapodott, fél év alatt azonban 
ugyanennyivel fogyott. Erőteljes a sertéstartás koncentrálódása, a sertést tartó gazdaságok száma 
5,7%-kal 31 700 darabra csökkent egy év alatt. Egy üzemben átlagosan 842 darab sertést számlál-
tak 2011 májusának elején, míg egy évvel korábban 794 darabot. Az állomány 54%-át Észak-Raj-
na-Westfáliában, valamint Alsó-Szászországban tartották.
A KSH adatai szerint Magyarország sertésállománya 3,132 millió darab volt 2011. június 1-
jén, az egy évvel korábbitól 2,4%-kal maradt el. Az anyakocák száma ennél nagyobb mértékben,  
4,4%-kal (218 ezerre) csökkent. 
A gazdasági szervezetek sertésállománya 1%-kal, az egyéni gazdaságoké 6%-kal csökkent egy 
év alatt.  A sertést  tartó gazdasági  szervezetek száma 496-ra (5%-kal),  az egyéni gazdaságoké 
156,3 ezerre, 14%-kal esett vissza. Az egy gazdaságra jutó sertések száma a gazdasági szerveze-
teknél 4 455 darab, az egyéni gazdaságoknál 5,9 darab volt, mindkettő nőtt az előző évihez ké-
pest. 
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Az állomány 53%-át az észak-alföldi és dél-alföldi régióban tartják, a többi régió részesedése 
kisebb: Dél-Dunántúl 17%, Közép-Dunántúl 10%, Nyugat-Dunántúl 9%, Közép-Magyarország 
és Észak-Magyarországi pedig csupán 5-5%.
A vágósertés/hízósertéstáp áraránya csökkent az előző években, ami maga után vonta a ser -
tésállomány fogyását is. A hányados csak átmenetileg javult 2010 közepén, amikor a sertések ára 
magas volt, és a táp ára később kezdett emelkedni. A sertés/hízósertéstáp áraránya kedvezőtlen 
maradt 2011 első félévében 2010 első félévéhez képest, mivel a takarmány ára nagyobb mérték-
ben (+31%) emelkedett, mint a sertés termelői ára (+8%). A kedvezőtlen árarány és a csökkenő 
anyakoca-állomány a sertésállomány további fogyását vetíti előre. 
A sertés/hízósertéstáp árarány és a sertésállomány alakulása Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR, KSH
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1. ábra
A hazai termelésből származó vágósertés* termelői ára
* S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra
Az importból származó sertések részaránya az összes felvásárlásból
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra
A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR, MNB
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5. ábra
A vágósertés vágóhídi belépési ára („E” minőségi kategória)
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
6. ábra
A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány 
tagállamában
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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7. ábra
A vágótehén „O3 vágóhídi belépési ára
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
8. ábra
A vágótehén „O3 vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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9. ábra
A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
10. ábra
A nehéz bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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1. táblázat
A vágóállatok termelői ára** 
Megneve-
zés
Minőségi 
kategória
Mérték- egy-
ség 2010. 32. hét 2011. 31. hét 2011. 32. hét
2011. 32. 
hét/2010. 
32. hét (%)
2011. 32. 
hét/2011. 
31. hét (%)
db 17 428 15 687 17 648 101,26 112,50
Vágósertés
E Ft/kg hasított 
meleg súly 399,25 0 405,10 101,46 101,21
 hazai 
termelésből Valamennyi db 35 948 38 347 41 371 115,09 107,89
kategória* Ft/kg hasított 
meleg súly 393,82 394,84 401,88 102,05 101,78
db 82 41 41 50,00 100,00
Fiatal bika E-P hasított meleg súly (kg) 18 061 9 095 10 145 56,17 111,54
Ft/kg hasított 
meleg súly 616,70 683,07 680,01 110,27 99,55
db 415 362 438 105,54 120,99
Vágótehén E-P hasított meleg súly (kg) 115 065 107 575 123 182 107,05 114,51
Ft/kg hasított 
meleg súly 455,31 627,84 583,45 128,14 92,93
db 81 35 98 120,99 280,00
Vágóüsző E-P hasított meleg súly (kg) 18 126 8 691 23 825 131,44 274,14
Ft/kg hasított 
meleg súly 487,11 653,81 683,00 140,21 104,46
Vágóbárány 13-35 kg db 6 886 11 051 6 480 94,10 58,64
 élősúly Ft/kg élősúly 723,44 760,46 765,79 105,85 100,70
* S-P, Nem minősített, M1.
** Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
Forrás: AKI PÁIR
A vágóállatok termelői ára
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2. táblázat
A vágósertés vágóhídi belépési ára*
Megnevezés Mérték- egység 2010. 32. hét 2011. 31. hét 2011. 32. hét
2011. 32. 
hét/2010. 
32. hét (%)
2011. 32. 
hét/2011. 31. 
hét (%)
Vágósertés db 35 948 38 347 41 371 115,09 107,89
hazai termelésből 
származó
Ft/kg hasított 
meleg súly 403,12 404,54 411,58 102,10 101,74
Vágósertés db 7 797 7 135 13 004 166,78 182,26
importból származó Ft/kg hasított 
meleg súly 379,30 387,34 402,63 106,15 103,95
* A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIRA vágó
A vágósertés vágóhídi belépési ára
3. táblázat
A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mérték-egység 2010. 32. hét 2011. 31. hét 2011. 32. hét
2011. 32. 
hét/2010. 
32. hét (%)
2011. 32. 
hét/2011. 31. 
hét (%)
Csontos sertéshús, lehúzott, tonna 222,67 202,92 149,06 66,94 73,46
félben (fej, láb és farok 
nélkül) Ft/kg 670,45 654,17 652,12 97,27 99,69
Szalonnás és bőrös 
sertéshús, félben tonna 109,87 204,13 132,41 120,51 64,86
(fejjel, lábbal, farokkal) Ft/kg 564,08 536,88 545,22 96,66 101,55
Sertés karaj, csonttal, tonna 6,19 12,66 8,24 133,16 65,05
szűzpecsenye nélkül Ft/kg 824,52 791,64 790,64 95,89 99,87
Sertés comb, tonna 55,57 42,30 99,83 179,66 236,02
csont nélkül Ft/kg 753,82 832,52 761,94 101,08 91,52
Sertés tarja, tonna 30,09 18,54 19,03 63,24 102,64
csonttal Ft/kg 756,48 725,80 729,96 96,50 100,57
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A vágósertés vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban
(„E” minőségi kategória)
Ft/kg hasított hideg súly**
2010. 31. hét 2010. 32. hét 2011. 31. hét 2011. 32. hét
2011. 32. hét/ 
2010. 32. hét 
(%)
2011. 32. hét/ 
2011. 31. hét 
(%)
Belgium 392 391 383 388 99,03 101,18
Bulgária 442 446 464 469 105,11 101,16
Csehország 433 431 443 447 103,67 100,94
Dánia 385 384 384 382 99,33 99,35
Németország 433 432 429 434 100,44 101,18
Észtország 406 410 434 437 106,69 100,58
Görögország 438 437 479 485 110,98 101,18
Spanyolország 461 460 449 455 98,91 101,18
Franciaország 385 381 396 401 105,18 101,18
Írország 397 396 400 405 102,29 101,25
Olaszország 421 420 480 494 117,60 102,97
Ciprus 478 476 494 500 104,89 101,18
Lettország 400 413 462 464 112,51 100,51
Litvánia 419 420 388 398 94,55 102,34
Luxemburg 435 438 424 437 99,67 102,99
Magyarország 425 425 427 432 101,53 101,18
Málta 511 510 469 475 93,13 101,18
Hollandia 389 388 383 387 99,86 101,27
Ausztria 415 415 418 424 102,18 101,47
Lengyelország 423 426 423 422 99,18 99,85
Portugália 486 485 450 456 94,01 101,18
Románia 460 461 452 453 98,19 100,20
Szlovénia 412 409 418 425 103,86 101,62
Szlovákia 436 431 457 460 106,72 100,45
Finnország 391 392 404 407 103,87 100,73
Svédország 421 417 402 401 96,17 99,83
Egyesült Királyság 476 474 458 459 96,85 100,20
EU 424 423 424 428 101,29 100,97
* Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
A vágósertés vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
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5. táblázat
A fiatal bika vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban
(„R3” minőségi kategória)
Ft/kg hasított hideg súly**
2010. 31. hét 2010. 32. hét 2011. 31. hét 2011. 32. hét
2011. 32. hét/ 
2010. 32. hét 
(%)
2011. 32. hét/ 
2011. 31. hét 
(%)
Belgium 728 725 735 — — —
Bulgária — — — — — —
Csehország 824 809 876 — — —
Dánia 892 891 956 896 100,59 93,77
Németország 857 863 944 913 105,75 96,73
Észtország — — — — — —
Görögország 1160 1 157 1 171 — — —
Spanyolország 834 832 911 — — —
Franciaország 834 843 909 917 108,72 100,88
Írország 843 847 960 953 112,61 99,29
Olaszország 922 930 992 — — —
Ciprus — — — — — —
Lettország — 451 606 — — —
Litvánia 676 654 775 — — —
Luxemburg 843 841 925 901 107,16 97,43
Magyarország — — — — — —
Málta 871 868 754 — — —
Hollandia 733 726 837 — — —
Ausztria 863 870 929 980 112,63 105,49
Lengyelország 655 670 857 — — —
Portugália 928 939 905 — — —
Románia — 743 — — — —
Szlovénia 798 797 905 878 110,15 97,09
Szlovákia — 927 746 — — —
Finnország 952 940 980 — — —
Svédország 856 873 937 909 104,22 97,03
Egyesült Királyság 835 838 947 993 118,41 104,80
EU 850 855 933 964 112,77 103,32
* Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR 
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A fiatal bika vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
A fiatal bika vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („R3” minői kategória)6. táblázat
A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
Ft/kg vágott súly*
2010. 31. hét 2010. 32. hét 2011. 31. hét 2011. 32. hét
2011. 32. hét/ 
2010. 32. hét 
(%)
2011. 32. hét/ 
2011. 31. hét 
(%)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 137 1 134 1 200 1 216 107,25 101,32
Németország 1 135 1 124 1 226 1 240 110,30 101,18
Spanyolország 1 398 1 395 1 619 1 638 117,43 101,18
Franciaország 1 542 1 560 1 595 1 611 103,25 101,01
Írország 1 136 1 141 1 194 1 201 105,30 100,63
Hollandia 1 239 1 252 1 390 1 314 104,98 94,53
Ausztria 1 343 1 387 1 340 1 359 97,97 101,38
Svédország 1 137 1 120 1 184 1 186 105,94 100,23
Egyesült Királyság 1 241 1 269 1 280 1 243 97,93 97,11
Lengyelország 897 892 1 017 1 008 112,91 99,06
EU-25 1 292 1 312 1 357 1 343 102,35 98,97
Románia 595 595 637 675 113,43 106,05
EU-27 1 200 1 218 1 262 1 255 103,06 99,44
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 645 1 714 1 602 1 698 99,02 105,95
Spanyolország 1 710 1 744 1 789 1 810 103,79 101,18
Olaszország 1 432 1 428 1 391 1 407 98,55 101,18
Ciprus 1 624 1 723 1 321 1 320 76,63 99,93
Magyarország 1 580 1 578 1689 1 691 107,18 100,13
Portugália 1 090 1 087 1 098 1 111 102,17 101,18
Szlovénia 1 150 1 155 1 008 1 130 97,89 112,10
Szlovákia 1 041 1 067 1 189 1 265 118,55 106,36
EU 1 616 1 650 1 637 1 674 101,46 102,27
* Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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